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Editorial 
 
Redactar una nota editorial va mucho más allá que recoger el pensar del editor o editora 
de una publicación. Como todo trabajo en equipo, este esfuerzo refleja el sentir de las personas 
que forman parte de la Junta Editora al reafirmar los objetivos que dieron lugar a la creación de 
la Revista GRIOT, al mantenerla vigente, y presentando nuevas aportaciones a las clases 
profesionales y, a través de ellas, a la sociedad. 
En el número que hoy compartimos recogemos artículos de vanguardia con los que se 
pretende promover una seria y ponderada reflexión sobre temas de actualidad que inciden en el 
ejercicio de todas las profesiones de ayuda, de salud mental o de la conducta humana, según sea 
el título preferido. Examinar el mundo de las personas que debaten su orientación e identidad 
sexual, trabajar con los numerosos ambientes de la diversidad funcional, aproximarnos al manejo 
de situaciones de crisis y relacionar el mundo empresarial con una educación creativa son temas 
urgentes que reclaman su espacio y la debida atención. 
Nuestro deseo es que GRIOT sirva como un lugar de encuentro para que la consejería 
profesional, la consejería en rehabilitación, la psicología y el trabajo social dialoguen, examinen, 
evalúen, critiquen y originen nuevos modelos teóricos y diseñen planes y estrategias de 
intervención al tiempo  que soñamos y damos inicio a un futuro en el que la competencia entre 
las profesiones sea superada por una verdadera acción interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria que beneficie a todos los sectores de nuestro pueblo. Los artículos 
seleccionados para esta edición contribuyen al cumplimiento de este deseo. 
Con este número también iniciamos un apartado en el que se reseñan publicaciones sobre 
asuntos relacionados con nuestras profesiones. Confiamos en que este primer paso esté 
acompañado de trabajos que promuevan el conocimiento y el uso de las producciones de 
compañeras y compañeros que buscan aumentar el caudal de conocimiento a fin de que la 
experiencia teórica fundamente y enriquezca la experiencia práctica. 
Estamos comprometidos, además, con la celebración de un encuentro entre profesionales 
que aborde la multiplicidad de temas relacionados con la derogación del Defense of Marriage Act 
(DOMA) y sus implicaciones tanto en el devenir social como en el desarrollo de las profesiones 
de ayuda. Asimismo, deseamos que nuestra página electrónica http://revistagriot.uprrp.edu sirva 
como medio de comunicación rápida e interactiva en el que se compartan noticias, iniciativas e 
ideas que nos permitan aumentar cada día más la calidad de nuestros servicios. 
Nos sentimos complacidos con la diversidad de artículos que en constarán en esta edición. 
Queda ante ustedes el presente volumen de nuestra Revista.  
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